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MEMPENGARUHI PERAWAT DALAM PELAKSANAAN 
PENDOKUMENTASIAN DI RUANG DAHLIA I DAN DAHLIA II RUMAH SAKIT 
PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga 
Pembimbing I  : Ratih Anjar Puspita, SKM, M.Kes 
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Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang berbasis 
ilmu dan kiat keperawatan yang merupakan suatu layanan kesehatan yang 
profesional, yang mencakup layanan bio-psiko-sosio spiritual secara 
komprehensif untuk ditunjukan bagi individu, keluarga, kelompok dan 
masyarakat, yang mencakup seluruh kehidupan manusia baik sehat maupun 
sakit (Lokakarya keperawatan 1983 dalam Asmadi 2008). Dokumentasi 
keperawatan merupakan hasil aktivitas dan bukti tindakan keperawatan yang 
dilakukan oleh seorang perawat terhadap klien (Asmadi, 2008). Hasil studi 
pendahuluan berdasarkan pengalaman selama peneliti melakukan praktek 
klinik di beberapa rumah sakit terutama di RSPAW salatiga yang menunjukan 
bahwa perawat belum melaksanakan pendokumentasian dengan baik. Tujuan 
Untuk menjelaskan faktor-faktor  yang mempengaruhi perawat dalam 
pelaksanaan pendokumentasian di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan 
Salatiga. Metode Jenis penelitian ini menggunakan penenelitian observasional 
dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan Chi Square dengan 
bantuan computer statistic program SPSS 16 for window.  Hasil Penelitian 
terdapat 3 faktor yang dominan mempengaruhi pelaksanaan 
pendokumentasian yaitu faktor pengetahuan dengan nilai korelasi 0,534 dan 
hasil analisa komponen matrix 0,782, faktor sikap dengan nilai korelasi 0,517 
dan hasil komponen matrix sebesar 0,734, dan faktor ketersediaan fasilitas 
pendokumentaisn dengan nilai korelasi sebesar 0,646 dengan hasil analisa 
komponen matrix sebesar 0,605. 
Kata Kunci : Perawat, Pendokumentasian  
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